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RESUMEN
Bibliografía relativa a Filología Griega publicada en España en 2005.
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REVISTAS
AEA Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Centro de Estudios
Históricos. Dpto. de Arqueología y Prehistoria.
AEF Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extrema-
dura. Facultad de Filosofía y Letras.
AF-SGL Anuari de Filologia. Secció D. Studia Graeca et Latina. Universitat de
Barcelona. Facultat de Filologia.
AM Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y
Letras. Sección de Filología.
AM-E Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Málaga. Facultad de
Filosofía y Letras. Sección de Filología. http://www.anmal.uma.es/
AuOr Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo.
Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Sabadell
(Barcelona). Editorial Ausa.
Cal.Ren. Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Al-
cañiz - Cádiz, Instituto de Estudios Humanísticos, Instituto de Estu-
dios Turolenses, Universidad de Cádiz.
CFCG Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología.
CFCL Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Universidad Com-
plutense de Madrid. Facultad de Filología.
EB Estudios Bíblicos. Madrid. C.S.I.C. Patronato Menéndez Pelayo. Ins-
tituto Francisco Suárez.
EC Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Integradas. Facultad
de Humanidades. Universidad de Huelva.
EClás. Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos.
EH Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de
Filosofía y Letras.
Emerita Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Madrid, C.S.I.C.
Instituto de Filología.
Epos Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Facultad de Filología.
Exc.Phil. Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina. Universi-
dad de Cádiz.
Faventia Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres.
Dpto. de Filología Clásica.
FN Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Facultad de Fi-
losofía y Letras.
FI Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica.
Universidad de Granada.
Fortunatae Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades clási-
cas. Universidad de la Laguna. Dpto. de Filología Clásica y Arabe.
Gerión Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Historia Antigua.
Habis Habis. Universidad de Sevilla.
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HAnt. Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Va-
lladolid. Departamento de Historia Antigua.
Helmantica Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Universidad Pon-
tificia de Salamanca.
Iberia Iberia. Revista de la Antigüedad. Universidad de La Rioja.
‘Ilu ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense
de Madrid. Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.
Ítaca Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Barcelona. Instituto
de Estudios Catalanes.
Logo Logo. Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación. Salamanca.
Asociación Española de Estudios Sobre Lengua, Pensamiento y Cul-
tura Clásica.
Lucentum Lucentum. Anales de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.
Universidad de Alicante.
MHA Memorias de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. Instituto de
Historia Antigua.
MHNH MHNH. Revista internacional de investigación sobre Magia y Astrolo-
gía antiguas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
Minerva Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Valladolid.
Dpto. de Filología Clásica.
Minos Minos. Revista de Filología Egea. Universidad de Salamanca y Uni-
versidad del País Vasco.
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia.
Palaeohispanica Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispa-
nia Antigua. Zaragoza. Institución Fernando el Católico.
Paremia Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Madrid. Aso-
ciación Cultural Independiente (Sigüenza) - Universidad Compluten-
se. Sersa Ediciones.
Perficit Perficit. Publicación de Estudios Clásicos. Textos y Estudios. Sala-
manca. Colegio San Estanislao.
Polis Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica.
Universidad de Alcalá de Henares.
R.S.E.L. Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española de
Lingüística. Madrid, Editorial Gredos.
Silva Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica. Universidad de León.
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia.
Tempus Tempus. Revista de actualización científica. Madrid. Ediciones Clásicas.
Thamyris Thamyris. Cuadernos de Cultura Clásica. Áreas de Filología Griega y
Latina de la Universidad de Málaga - Delegación de Málaga de la
S.E.E.C. URL: www.thamyris/uma.es/
Veleia Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filo-
logía Clásica. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de Cien-
cias de la Antigüedad.
Zephyrus Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de
Salamanca.
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1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
AA.VV.: Acta Palaeohispanica IX. Actas del IX coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas
(Barcelona, 20-24 de octubre de 2004). Zaragoza - Barcelona, Institución Fernando el Católico
de la Diputación de Zaragoza - Universitat de Barcelona (= Palaeohispanica, 5, 2005).
AA.VV.: La historia de la Literatura Grecolatina en el siglo XIX español: espacio social y literario.
Compilación de F. García Jurado. Analecta Malacitana Anejo 51. Málaga, Analecta Ma-
lacitana, 2005 (= La historia de la Literatura Grecolatina).
AA.VV.: Modelos políticos y sociedad en el mundo griego. Stvdia historica. Historia antigua 23.
Salamanca, Universidad, 2005 (= Modelos políticos y sociedad).
ADRADOS, F. R. - SOMOLINOS, J.R. (EDS.): La lexicografía griega y el Diccionario griego español.
Diccionario Griego-Español Anejo VI. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, 2005 (= La lexicografía griega y el DGE).
BÁDENAS DE LA PENA, P. ET ALII (EDS.): Lenguas en contacto: el testimonio escrito. Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 2005 (= Lenguas en contacto).
BRIOSO SÁNCHEZ, M., VILLARRUBIA MEDINA, A. (EDS.): Aspectos del teatro griego antiguo. Sevilla,
Universidad, 2005 (= Aspectos del teatro griego antiguo).
CALERO SECALL, I. - ALFARO BECH, V. (EDS.): Las hijas de Pandora: historia, tradición y sim-
bología. Málaga, Universidad, 2005 (= Las hijas de Pandora).
COSTAS RODRÍGUEZ, J. (COORD.): Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la profesora María
José López de Ayala y Genovés. 2 vols. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, 2005 (= Ad amicam amicissime scripta).
ESTEFANÍA, D. ET ALII (EDS.): Cuadernos de literatura griega y latina 5. Géneros grecolatinos en pro-
sa. Alcalá de Henares—, Santiago de Compostela, Universidad de Alcalá —Universidad de
Santiago, 2005 (= Géneros grecolatinos en prosa).
JUFRESA MUÑOZ, M. (COORD.): Plutarc a la seva época, paideia i societat. Actas del VIII Simposio
Español sobre Plutarco de la Sociedad Española de Plutarquistas (Barcelona, 68 de no-
viembre de 2003). Málaga, Universidad, 2005 (= Plutarc a la seva época).
MARTOS MONTIEL, J.F. - MACÍAS VILLALOBOS, F. (EDS.): Studia varia in memoriam Salvador Claros.
Málaga, Departamento de Filología Griega, 2005 (= Thamyris 7, 2004/05).
NIETO IBÁÑEZ, J.M. (ED.): Estudios sobre la mujer en la cultura griega y latina. XVIII Jornadas de
filología clásica de Castilla y León (León, 2-5 de Noviembre de 2004). León, Universidad,
2005 (= Estudios sobre la mujer).
PEDREGAL RODRÍGUEZ, A. - GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. (EDS.): Venus sin espejo. Imágenes de muje-
res en la antigüedad clásica y el cristianismo primitivo. Oviedo, Krk, 2005 (= Venus sin es-
pejo).
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - TITCHENER, F.B. (EDS.): Valori letterari delle opere di Plutarco: studi offerti al
professore Italo Gallo dall’ International Plutarch Society. Málaga - Logan, Universidad de
Málaga - Utah State University, 2005 (= Valori letterari delle opere di Plutarco).
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - TITCHENER, F.B. (EDS.): Historical and biographical values of Plutarch’s
Works. Studies devoted to professor Philip A. Stadter by the International Plutarch Society.
Málaga - Logan, Universidad de Málaga - Utah State University, 2005 (= Historical and bio-
graphical values).
SANTOS YANGUAS, J. - TORREGARAY PAGOLA, E. (EDS.): Polibio y la Península Ibérica. Anejos de Ve-
leia, Acta 5. Vitoria, Universidad del País Vasco, 2005 (= Polibio y la Península Ibérica).
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2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Acta Apostolorum apocrypha
ARTÉS HERNÁNDEZ, J. A.: «LC 19, 1-10-HCH 20,7-12 - Passio Pauli I (104.8-106.15): análisis com-
parativo», FN, 16(31-32), 2003, 49-68.
Hechos apócrifos de los apóstoles II. Hechos de Pablo y Tomás. Edición preparada por A. Piñero y
G. del Cerro. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005.
Aelianus
PRANDI, L.: «Eliano lettore di Plutarco», Historical and biographical values of Plutarch’s works
383-398.
Aeschines
MARTÍN VELASCO, M.J.: «El discurso indirecto en el discurso Sobre la embajada fraudulenta de Es-
quines», SPhV, 7, 2004, 91-120.
Aeschylus
CLAVO, M.T.: «Vencer en el diálogo. Justicia y retórica en Esquilo y Platón», Ítaca, 20, 2004, 73-86.
DOUTERELO FERNÁNDEZ, E.: El vocabulario del conocimiento en la obra de Esquilo. 1 CD-ROM.
Madrid, Universidad Complutense, 2005.
GARCÍA NOVO, E.: «Las dos caras del protagonista en los Persas de Esquilo», CFCG, 15, 2005, 49-62.
LIBRÁN MORENO, M.: Lonjas del banquete de Homero. Convenciones dramáticas en la tragedia
temprana de Esquilo. Huelva, Universidad, 2005.
LUCAS DE DIOS, J.M.ª: «El Atamante de Esquilo», Ad amicam amicissime scripta, I, 89-96.
SANTIAGO ÁLVAREZ, R. A.: «Acogida y protección de mujeres extranjeras: el testimonio de Supli-
cantes de Esquilo», Estudios sobre la mujer 143-176.
Aesopus et Aesopica
ADRADOS, F.R.: De Esopo al Lazarillo. Huelva, Universidad, 2005.
ALGARRA, M. - ZAMORA MANZANARES, A.M.: Esopo. Selección de fábulas. Una aplicación didác-
tica para el aula. Murcia, Diego Marín Librero Editor, 2005.
ESOPO ET ALII: Cuentos de sombras. Traducción de L. A. de Cuenca, E. del Amo y J.M. Parreño.
Madrid, Siruela, 2005.
RUIZ-MONTERO, C. - SÁNCHEZ ALACID, M.D.: «La estructura de la Vida de Esopo: análisis funcio-
nal», Habis 36, 2005, 243-252.
Alcaeus
RODRÍGUEZ SOMOLINOS, H.: «Notas léxicas a Safo y Alceo», La lexicografía griega y el DGE, 87-100.
Alcidamas
ALCIDAMANTE DE ELEA - ANAXÍMES DE LÁMPSACO: Testimonios y fragmentos. Retórica a Alejandro.
Introducciones, traducción y notas de J.L. López Cruces, J. Campos Daroca y M. A. Márquez
Guerrero. Madrid, Gredos, 2005.
Alciphro
VICENTE SÁNCHEZ, A.: «La expresión del lamento en la epistolografía griega de tema erótico a la luz
de las teorías retóricas griegas: las cartas de Alcifrón», Myrtia, 19, 2004, 69-102.
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Anacreo
GONZÁLEZ DELGADO, R.: «Anacreonte en la prensa del siglo XIX», CFCG, 15, 2005, 175-195.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. - GONZÁLEZ DELGADO, R.: «La lírica griega: Safo, Anacreonte, Tirteo y
Bucólicos», La historia de la Literatura Grecolatina, 181-204.
Anaxagoras
DROZDEK, A.: «Anaxagoras’ cosmic mind», EClás.127, 2005, 23-36.
Anaximenes Lampsacenus
ALCIDAMANTE DE ELEA - ANAXÍMES DE LÁMPSACO: Testimonios y fragmentos. Retórica a Alejandro.
Introducciones, traducción y notas de J.L. López Cruces, J. Campos Daroca y M. A. Márquez
Guerrero. Madrid, Gredos, 2005.
Antiochus Atheniensis
BAUTISTA, H.: «Antíoco de Atenas: propuestas metodológicas para una edición crítica de su obra»,
MHNH, 5, 2005, 157-176.
Antipho
ANTIFONT: Testimonis i fragments. Introducció, text grec revisat, traducció i notes d’À.F. Ortolà i
Guixot. Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2005.
Aphthonius
PÉREZ CUSTODIO, V.: «La traducción al latín de los ejercicios de Aftonio publicada por Francisco de
Escobar (1558): algunas claves para su análisis y valoración», Cal.Ren, 4, 2003, 121-144.
Apocalypsis Esdra
NIETO IBÁÑEZ, J.M.: «Escatología y universalismo judeo-cristiano en la Apología de Pedro y
Roma: observaciones sobre algunos apócrifos bíblicos», EB, 63, 2005, 101-115.
Apocalypsis Petri
NIETO IBÁÑEZ, J.M.: «Escatología y universalismo judeo-cristiano en la Apología de Pedro y
Roma: observaciones sobre algunos apócrifos bíblicos», EB, 63, 2005, 101-115.
Apollonius Dyscolus
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, R.: «La base cognitiva del lenguaje en la teoría sintáctica del Díscolo», Habis,
36, 2005, 349-358.
RUIZ YAMUZA, E.: «¿Es cognitivista la teoría de Apolonio Díscolo sobre las diátesis?», Habi,s 36,
2005, 359-370.
Appianus
CARMONA CENTENO, D.: «Variatio en el discurso exhortativo: la batalla de Zama», AEF, 28, 2005, 5-
19.
GARCÍA VIVAS, G. A.: «Apiano, BC 4, 32: Octavia como exemplum del papel de la mujer en la pro-
paganda política del Segundo Triunvirato (44-30 a.C.)», Fortunatae, 15, 2004, 103-112.
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Apollonius Rhodius
APOLONIO DE RODAS: Los argonautas. Traducción, adaptación y notas de R. Ballester Escalas. Ma-
drid, Alianza Editorial, 2005.
Aratus
PEREIRO PARDO, A.: «La lengua poética de Arato: adverbios en -w~, -don, -da, -dhn», Ad amicam
amicissime scripta, I, 119-127.
Archimedes
ARQUÍMEDES: Tratados I. Sobre la esfera y el cilindro. Medida del círculo. Sobre los conoides y es-
feroides. EUTOCIO: Comentarios (selección). Introducción, traducción y notas de P. Ortiz Gar-
cía. Madrid, Gredos, 2005.
Aretaeus
PÉREZ MOLINA, M.E.: «El léxico homérico en Areteo de Capadocia», Myrtia, 20, 2005, 63-86.
Aristaenetus
CALERO SECALL, I.: «Sobre algunos aspectos legales en torno al matrimonio en las Cartas de
Aristéneto», AM, 28, 2005, 597-608.
CALERO SECALL, I.: «Aristéneto y la realidad jurídica en torno a cuestiones matrimoniales», AM-E,
17 (Junio 2005) www.anmal.uma.es/numero17/Calero.htm
Aristophanes
ARISTÓFANES: Los pájaros. Las ranas. Las asambleístas. Traducción de J. Martínez García. Madrid,
Alianza, 2005.
BARRIOS CASTRO, M.J.: «Un estudio desconocido sobre Aristófanes. Los artículos del catedrático
Alfredo Adolfo Camús», La historia de la Literatura Grecolatina, 267-276.
MAMOLAR SÁNCHEZ, I.: «Los modelos de tratamiento del personaje principal establecidos por De-
arden para la comedia de Aristófanes», Ad amicam amicissime scripta, I, 97-105.
RIU, X.: «The Comparison between Aristophanes and Menander and the History of Greek Co-
medy», Plutarc a la seva época, 425-430.
ROMERO GONZÁLEZ, D.: «Praxágora de Atenas: el silencio sonoro de la mujer política y aristofáni-
ca», Las hijas de Pandora, 65-75.
Aristoteles
ALEMÁN ILLÁN, J.: «Plutarco y Aristóteles en Francisco de Cascales: evolución del concepto de diá-
vola en la teoría literaria del humanismo», Myrtia, 20, 2005, 255-264.
ARISTÓTELES: Constitución de los atenienses. Edición bilingüe de A. Bernabé Madrid, Abada,
2005.
ARISTÓTELES: Fragmentos. Introdución, traducción y notas de A. Vallejo Campos. Madrid, Gredos,
2005.
CAPRIGLIONE, J.C.: «Dopo Platone. Note a margine sulla phantasia in Aristotile e Averroe», Myrtia,
19, 2004, 23-32.
REIG, M.: «El diàleg narrat i la metamorfosi», Ítaca, 20, 2004, 25-32.
SIMÔES FRANCISCO, M.F.: «Acerca das provas pela emoçâo e pelo carácter na Retórica de Aristó-
teles», SPhV, 8, 2005, 235-258.
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SOLÍS PERALES, M.D.: «Los caracteres: Aristóteles, Horacio y Los Amantes de A. Rey de Artieda»,
FI, 16, 2005, 319-338.
Artemidorus Ephesius
KRAMER, B.: «El nuevo papiro de Artemidoro», en J. de Hoz - E. Luján - P. Sims Williams (eds.),
New Approaches to Celtic Place Names in Ptolemy’s Geography. Madrid, Ediciones Clásicas,
2005, 19-31.
Ascensio et martyrium Isaiae
NIETO IBÁÑEZ, J.M.: «Escatología y universalismo judeo-cristiano en la Apología de Pedro y
Roma: observaciones sobre algunos apócrifos bíblicos», EB, 63, 2005, 101-115.
Asenath, Confessio
Josep i Àsenet. Notes de P.-R. Tragan. Barcelona, Alpha, 2005.
Athenaeus
GONZÁLEZ FLORIDO, A.: «Nombres de heteras en los Deipnosophistaí de Ateneo», Thamyris, 7,
2005, 129-138.
Basilius Caesariensis
RIVAS REBAQUE, F.: Defensor pauperum: los pobres en Basilio de Cesarea. Homilías VI, VII, VIII y
XIVB. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005.
Batrachomyomachia
GARCÍA GÁLVEZ, I.: «La fortuna neogriega de los clásicos griegos: la Batracomiomaquia de Ioannis
Vilarás (1771-1823)», Fortunatae, 14, 2003, 27-64.
Biblia Graeca
AGUA, A. DEL: «Los fundamentos bíblicos del primado en la exégesis actual del NT. A modo de es-
tado de cuestión», EB, 63, 2005, 195-234.
ÁLVAREZ VALDÉS, A.: «El libro del Apocalipsis: historia de su interpretación», EB, 63, 2005, 283-311.
AMPHOUX, C.: «1 TH 2,14-16: Quels juifs sont-ils mis en cause pat Paul?», FN, 16(31-32),
2003, 85-102.
AMPHOUX, C.: «La grande lacune du Codex de Bèze», FN, 17 (33-34), 2004, 3-25.
ARTÉS HERNÁNDEZ, J. A.: «LC 19, 1-10-HCH 20,7-12 - Passio Pauli I (104.8-106.15): análisis com-
parativo», FN, 16(31-32), 2003, 49-68.
BARRETO BETANCORT, J.: «La expresión tiv ejmoi; kaiv soiv, guvnai; en Jn 2,4: texto y contexto», For-
tunatae, 15, 2004, 15-34.
BAUMERT, N.: Der Dativ bei Paulus. Ein syntaktische Studie mit neuen Interpretationen. Córdoba,
El Almendro, 2005.
BEGG, C.: «The fall of Jericho according to Josephus», EB, 63, 2005, 23-340.
DANOVE, P.: «Levgw Melding in the Septuagint and New Testament», FN, 16(31-32), 2003, 19-32.
DELGADO JARA, I.: «Evidencias en el Nuevo Testamento de la evolución del ático a la koiné», Hel-
mantica, 56, 2005, 105-124.
DERRETT, J.D.M.: «The True Meaning of Jn 9,3-4», FN, 16(31-32), 2003, 103-106.
DERRETT, J.D.M.: «Jewish Law and Johannine Vocabulary: ajlhθhvı at Jn 5, 31-32; 7, 18; 8,13.17»,
FN, 17(33-34), 2004, 89-97.
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FERNÁNDEZ MARCOS, N. - SPOTTORNO DÍAZ, M.V. - CAÑAS, J.M.: Índice griego-hebreo del texto an-
tioqueno en los libros históricos, 2 vols: 1: Índice general; 2: Índice de nombres propios. Ma-
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005.
FERNÁNDEZ MARCOS, N.: «Del contacto a la suplantación: traducciones con solera», Lenguas en
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FRADEJAS LEBRERO, F.: Los evangelios apócrifos en la literatura española. Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 2005.
FRARY, S.C.: «Who was Manifested in the Flesh? A Consideration of Internal Evidence in Support
of a Variant in 1 Tim 3:16a», FN, 16(31-32), 2003, 3-18.
FRICK, P.: A Syntactical Note on the Dative tw˜õ kovsmwõ in James 2:5», FN, 17(33-34), 2004, 99-
103.
GIL ARBIOL, C.J.: «La casa amenazada: conflicto de modelos familiares en 1Co», EB, 63, 2005, 43-
63.
GUIJARRO OPORTO, S.: «La tradición sobre jesús y los comienzos del cristianismo en Galilea», EB,
63, 2005, 451-479.
HAYS, C.M.: «A Fresh Look at Bosovr: Texual Criticism in 2 Peter 2:15», FN, 17(33-34), 2004,
105-109.
HERNÁNDEZ MUÑOZ, F.G.: «Dos nuevos manuscritos para el texto de las cartas atribuidas a Séneca
y S. Pablo: los Matritenses BN 10238 y UCM 114», SPhV, 8, 2005, 163-177.
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